


















































ならば 3 日の観察期間を置かなければならず、新生児の場合は少なくとも 72 時間の、乳児
や小児の場合は少なくとも 24 時間の観察期間を、原因がなにかに関わらず、置かなければ
ならない。日本の場合は、一次性障害の場合は 6 時間、二次性障害および 6 歳以上の小児
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